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本
書
は
沖
縄
の
、
あ
る
い
は
沖
縄
を
学
ぶ
学
生
た
ち
に
と
っ
て
の
僥
倖
で
あ
る
。
序
章
に
相
当
す
る
「
は
じ
め
に
」
と
本
論
一
三
章
を
併
せ
た
全
一
四
章
の
構
成
が
、
一
個
学
期
一
五
回
の
授
業
を
想
定
し
た
教
科
書
と
し
て
適
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
各
章
は
論
文
と
し
て
完
結
し
て
い
な
が
ら
、
お
お
よ
そ
事
例
の
時
代
に
沿
っ
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
代
順
の
編
纂
は
、
表
題
の
と
お
り
沖
縄
戦
か
ら
米
軍
占
領
期
の
歴
史
分
析
と
し
て
本
書
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
屋
嘉
比
に
よ
る
一
○
年
に
及
ぶ
「
戦
後
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
成
果
な
の
で
あ
る
。
各
章
は
問
題
提
起
と
議
論
、
結
論
が
美
し
く
書
き
分
け
ら
れ
、
学
生
た
ち
は
、
こ
は
じ
め
に
（
書
評
屋
嘉
比
収
著
「
沖
縄
韓
米
軍
占
領
史
を
学
び
な
お
す
Ｉ
記
憶
を
い
か
に
継
承
す
る
か
」
世
織
書
房
、
二
○
○
九
年
）
ラディカルな沖縄の〈当事者〉
Ｉ
屈
折
す
る
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
沖
縄
戦
後
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
阿
部
小
涼
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れ
ら
の
う
ち
か
ら
ひ
と
つ
の
章
を
、
座
右
の
論
文
と
し
て
自
ら
の
論
文
執
筆
の
範
と
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
別の見方をすれば本書は、戦争の記憶論争、追悼の政治学、教科書問題から、開発主義経済と東ア
ジア冷／熱戦史、国境／越境論など、ポストコロニァル・スタディーズを貫く問題構成について、具
体
的
な
事
例
を
用
い
な
が
ら
論
じ
る
手
法
の
指
南
書
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書
で
使
用
さ
れ
た
批
評
理
論
の
数
々
は
、
沖
縄
研
究
を
越
え
て
多
岐
に
わ
た
り
、
脱
構
築
か
ら
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
テ
ィ
ー
ズ
に
向
か
う
批
評
理
論
を
ど
の
よ
う
に
経
由
し
て
来
た
の
か
、
著
者
の
足
跡
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
時
代
に
、
関
心
を
共
有
し
な
が
ら
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
研
究
し
て
き
た
筆
者
の
よ
う
な
世
代
に
と
っ
て
は
、
深
く
首
肯
で
き
る
碩
学
た
ち
の
一
覧
と
重
な
る
。
こ
の
点
で
本
書
は
、
二
○
○
○
年
代
の
批
評
理
論
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
学
説
史
と
し
て
の
読
み
方
も
で
き
よ
う
。
筆
者
が
、
重
厚
な
批
評
力
を
備
え
た
歴
史
学
と
し
て
感
嘆
を
も
っ
て
屋
嘉
比
収
の
研
究
に
出
会
っ
た
の
は
、
’
九
九
八
年
の
歴
史
学
研
究
会
大
会
、
二
○
○
○
年
六
月
発
行
の
雑
誌
『
現
代
思
想
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
ガ
マ
が
想
起
す
る
沖
縄戦の記憶」（本書第二章に収録）、そして二○○一年の新聞連載であった。同年九月に第四回沖縄研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
皇
族
が
招
か
れ
記
念
講
演
を
行
っ
た
事
態
に
、
屋
嘉
比
収
、
新
城
（１） 
郁夫、伊佐眞一の一一一氏が批判を寄せた。「沖縄研究の存在意義やその認識が問われる」とした屋嘉比
（２） 
の
指
摘
は
、
時
宜
を
得
て
公
的
に
行
わ
れ
る
批
評
の
重
要
性
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
沖縄の内外を問わず、自身も含まれる研究コミュニティに対する妥協を許さない屋嘉比の批判的態
度は、その文体に特徴的に現れている。研究動向を踏まえ丁寧な評価を示した上で、「しかし」と転
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屋
嘉
比
は
、
導
き
手
と
し
た
批
評
理
論
を
自
在
に
解
題
・
翻
案
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
の
領
分
に
引
き
つ
け
た
う
え
で
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
同
じ
地
点
で
問
い
詰
め
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
だ
ろ
う
。
と
り
も
な
お
さ
ず
筆
者
に
と
っ
て
屋
嘉
比
さ
ん
と
は
、
業
火
の
舌
の
人
、
貫
く
剣
の
筆
の
人
、
揺
る
ぎ
な
く
問
い
を
じ
る
。
果
た
し
て
そ
の
先
に
は
内
省
的
で
厳
し
い
問
題
提
起
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
屋
嘉
比
の
選
び
出
す
こ
と
ば
に
は
、
内
省
的
な
批
判
に
向
か
う
二
重
の
意
味
を
帯
び
た
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
とえば第四章の「仲間内の語り」ということばは、暗に、予定調和に陥りがちな研究業界に向けて放
（３） 
（４） 
た
れ
た
矢
の
よ
う
に
読
め
る
だ
ろ
う
。
第
五
章
「
質
疑
応
答
の
喚
起
力
」
で
加
藤
典
洋
の
文
章
の
批
判
的
読
み
に
並
置
さ
れ
て
い
る
の
も
、
沖
縄
に
お
け
る
戦
争
を
祈
念
し
継
承
す
る
行
為
へ
の
厳
し
い
視
線
で
あ
っ
た
。
聞
く
こ
と
を
姿
勢
ではなく能動的な行為として提示する屋嘉比にとって、問題は沖縄の側の「聴くという行為」（本書
［以下同］’一一一一～’一一三頁）だったのである。
ま
た
屋
嘉
比
の
文
章
作
法
の
個
性
は
、
怒
濤
の
繰
り
返
し
に
よ
る
強
調
に
あ
る
。
「他者の視点の欠如と他者の排除の問題点」、「言い換えると」、「他者の視点を排除し欠如した語
り口」、「最後に、もう一度繰り返そう」、「表情豊かな語り口のなかに潜む、同じ一一一一口葉を共有して
いる語りがもつ排除する問題」（’’一一～’’三頁）
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「
は
じ
め
に
」
は
、
本
書
の
序
論
と
し
て
大
き
な
問
い
が
、
紛
れ
も
な
い
明
断
ざ
を
も
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
貫
く
問
題
意
識
と
問
題
構
成
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
本
書
に
お
け
る
重
要
な
ふ
た
つ
の
書
き
下
ろ
し
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
「
沖
縄
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
う
〈
特
権
〉
」
と
ま
で
言
い
及
ん
で
、
「
沖
縄
人
」
と
い
う
手
放
さ
な
い
人
だ
っ
た
。
温
厚
で
柔
和
な
人
だ
と
そ
の
人
柄
を
評
さ
れ
る
が
、
紙
幅
か
ら
瑞
々
し
さ
を
た
た
え
て
ほ
と
ば
し
る
の
は
、
批
評
的
怒
り
の
激
し
さ
で
あ
る
。
本
書
を
手
に
取
っ
た
読
者
た
ち
は
、
は
た
し
て
、
そ
の
手
に
刻
印
を
残
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ま
ず
、
確
認
し
な
が
ら
、
屋
嘉
比
の
思
索
の
森
へ
分
け
入
っ
て
ゆ
こ
う
。
た
だ
し
紙
幅
に
は
限
り
（５） 
があり、すべてを一一一口い尽くすことは不可能である。また多くの沖縄研究の論客たちの手によってすで
に
重
要
な
指
摘
は
果
た
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
も
思
う
。
本
論
考
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
批
評
の
余
白
に
い
ま
少
し
だ
け
の
追
記
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
な
さ
れ
た
問
題
提
起
、
第
一
章
の
共
同
体
論
、
第
三
・
一
○
・
’
一
章
を
つ
な
ぐ
屋
嘉
比
の
研
究
の
系
譜
学
に
つ
い
て
採
り
上
げ
た
後
、
本
書
に
直
接
沿
っ
た
内
容
と
は
や
や
距
離
を
置
き
つ
つ
、
屋
嘉
比
の
論
考
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
批
評
点
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
〈当事者〉に〈なる〉のラディカルさ、学びなおす
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（６） 
この「沖縄人に〈なる〉」は、スチュアート・ホールの「である」から「になうの」への書き換えを、
「沖縄人になる」との刺激的な問題提起として行ったものだ。沖縄戦の非体験者がいかに〈当事者性〉
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
記
憶
の
政
治
学
の
文
脈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
の
回
答
に
は
、
し
か
し
、
注
意
深
く
聞
き
届
けなければならない地下水脈が埋め込まれてはいないか。すなわち、だれが沖縄人になるのか。屋嘉
比
は
、
「
仮
に
」
と
留
保
し
つ
つ
も
、
戦
後
世
代
は
沖
縄
人
で
は
な
い
と
驚
く
べ
き
否
定
を
行
う
。
そ
の
う
え
で
、
沖
縄
戦
の
非
体
験
の
た
め
に
沖
縄
人
で
は
な
い
「
私
た
ち
」
は
、
体
験
の
分
有
に
よ
っ
て
〈
当
事
者
〉
す
な
わ
ち
沖
縄
人
に
〈
な
る
〉
と
い
う
。
彼
の
い
う
「
私
た
ち
」
を
ま
ず
一
義
的
に
沖
縄
人
で
あ
る
と
措
定
し
、
沖
縄
人
が
「
沖
縄
人
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
主
義
化
を
厳
し
く
批
判
す
る
屋
嘉
比
が
、
別
の
選
択
肢
と
し
て
立
て
た
の
が
、
「
沖
縄
人
に
〈
な
る
〉
」
だ
っ
た
。
〈
当
事
者
性
〉
は
事
後
的
に
獲
得
可
能
で
あ
る
と
す
る
認
識
で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
こ
そ
が、戦後世代による沖縄戦の歴史経験の継承を支えるという。紛れもなくこれは、本書を決定づける
重
要
な
ア
イ
デ
ィ
ア
の
核
心
で
あ
る
。
仮
に
沖
縄
戦
の
体
験
者
を
沖
縄
人
と
規
定
す
る
と
、
戦
後
世
代
の
非
体
験
者
で
あ
る
私
た
ち
は
沖
縄
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
沖
縄
人
で
な
い
私
た
ち
が
、
沖
縄
戦
の
体
験
を
分
有
し
な
が
ら
〈
当
事
者
性
〉
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
沖
縄
人
に
な
る
の
か
。
（
ｗ
～
Ｖ
頁
）
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に
な
る
と
だ
け
読
む
こ
と
は
充
分
に
可
能
だ
。
し
か
し
、
行
き
過
ぎ
た
読
み
と
の
批
判
を
覚
悟
の
上
で
、
現
在
、
沖
縄
人と呼ばれることのないすべての人に、「沖縄人に〈なる〉」が開かれていること、そのようなラディ
カ
ル
な
提
案
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
強
調
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
〈
な
る
〉
が
、
沖
縄
を
対
日
本
と
い
う
拘
泥
か
ら
引
き
は
が
し
て
、
ア
ジ
ア
的
時
空
の
な
か
で
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
屋
嘉
比
の
〈
当
事
者
性
〉
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
（７｝ 
は
、
本
質
化
を
脱
臼
し
つ
つ
主
体
を
実
践
す
る
行
為
遂
行
体
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
序
論
の
な
か
で
提
示
さ
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
学
び
な
お
す
」
という語に込められている。この語が、筆者を含めて、スピヴァックの「学び捨てる」（目｝の四日）を
継
承
し
て
い
る
も
の
と
即
断
し
た
読
者
は
多
い
と
思
う
。
し
か
し
、
巨
已
の
四
日
は
、
第
二
次
大
戦
前
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（８） 
で
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
に
避
遁
し
た
鶴
見
俊
輔
の
「
学
び
ほ
ぐ
す
」
、
そ
の
鶴
見
と
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
で
知
ら
れ
る
徳
永
進
医
師
と
の
対
談
に
係
留
さ
れ
な
が
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
の
批
評
を
通
し
て
こ
の
語
に
出
会
っ
た
こ
と
を
（９） 
述懐する大江健一―一郎の「学びなおす」、という異なる一一つの根を経由しながら、屋嘉比のもとに届け
ら
れ
た
。
屋
嘉
比
に
と
っ
て
こ
の
語
は
「
継
承
す
る
こ
と
の
前
提
に
あ
る
対
話
」
（
三
六
八
頁
・
注
９
）
を
重
視
す
る
た
め
の
鍵
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
ん
な
に
大
切
な
こ
と
が
、
巻
末
注
に
小
さ
な
声
で
鳴
く
よ
う
に
記
さ
れ
る
と
は
！
）
。
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たい」（五二
考
と
な
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
沖
縄
戦
の
記
述
の
「
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
化
と
い
う
分
析
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
永
裁
判
か
ら
今
日
に
至
る
教
科
書
問
題
の
法
廷
闘
争
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
沖
縄
戦
の
記
述
の
洗
練
を
、
成
果
と
し
て
受
け
と
め
つ
つ
、
「
今
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
客
観
性
や
実
証
性
と
い
う
事
実
の
一
義
性
を
最
重
要
視
す
る
法
廷
に
お
け
る
証
言のあり方だけを重視するのでなく、それから疎外され排除されたもう一つの『証一一一一口」ヘの注視」
（三四頁）であるという。
第
一
章
「
戦
後
世
代
が
沖
縄
戦
の
当
事
者
と
な
る
試
み
」
は
、
社
会
評
論
社
の
「
沖
縄
・
問
い
を
立
て
る
」
シ
リ
ー
ー川）
ズのうち、屋嘉比が編集を担当した第四巻『友軍とガマ」に掲載された茎珈考である。沖縄戦の〈当事
者
〉
と
な
る
、
と
い
う
問
題
提
起
へ
の
回
答
と
し
て
、
沖
縄
戦
を
め
ぐ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
、
そ
の
生
成
か
ら
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
化
ま
で
再
検
討
し
た
う
え
で
、
焦
眉
の
話
題
と
し
て
の
「
集
団
自
決
」
を
そ
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
結
論
は
、
市
町
村
史
の
現
場
で
編
纂
作
業
に
併
走
し
て
き
た
研
究
者
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
非
常
に
厳
し
い
分
析
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
読
め
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
「
集
団
自
決
」
の
呼
称
を
め
ぐ
る
彼
の
立
ち
位
置
の
表
明
で
あ
る
。
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
を
引
用
し
な
が
ら
「
『
強
制
的
集
団
自
殺
』
と
い
う
語
句
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
」
（
五
二
頁
）
と
の
決
然
と
し
た
表
明
に
よ
っ
て
、
こ
の
文
章
は
今
後
、
何
度
も
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
る
べ
き
論
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
の
果
て
に
…
…
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金
城
重
明
の
渡
嘉
敷
で
の
証
言
を
引
き
つ
つ
、
「
個
人
と
共
同
体
が
合
一
化
し
た
状
況
下
」
で
、
「
『
愛
す
る
が
た
め
に』という心情を自ら引き寄せていったのはなぜか」（四○頁）と屋嘉比は問う。岡本恵徳が「水平
軸
の
発
想
」
で
詳
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
集
団
自
決
」
は
こ
れ
ま
で
共
同
体
論
と
復
帰
運
動
の
問
題
と
し
て
思
考
さ
〈ｕ｝
れてきた。屋嘉比もそれに首肯しつつ、しかし復帰とは「ひとまず切断して考えてみたい」（四一一頁）
と
踏
み
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ン
・
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
を
手
が
か
り
に
、
共
同
体
を
問
い
質
す
脱
臼
と
し
て
の
他者の声、「死にたくない」「逃げる」という亀裂を呼び込む声について、まさに、呼び込むように語
り始める。
「
愛
す
る
が
た
め
に
」
と
い
う
思
考
は
、
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
に
よ
る
「
死
に
準
拠
し
た
共
同
体
の
自
殺
の
論
理
」
の
反
転
し
た
裏
面
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
「
愛
す
る
が
た
め
に
」
と
い
う
思
考
を
超
え
る
一
つ
の
方
途
と
し
て
、
個
と
共
同
体
の
合
一
的
に
融
合
し
た
「
自
己
（
共
同
体
）
の
声
」
に
亀
裂
を
入
れ
る
「
他
者
の
声
」
を
聴
い
て
生
き
抜
い
た
人
び
と
の
発
言
と
行
動
へ
の
注
視
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
戦
後
世
代
で
非
体
験
者
で
あ
る
私
た
ち
が
聴
く
声
と
は
、
日
本
軍
の
上
意
下
達
に
よ
る
タ
テ
構
造
の
強
制
の
末
端
で
、
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
の
声
に
亀
裂
を
入
れ
る
「
他
者
の
声
」
を
聴
い
て
生
き
抜
い
た
、
そ
の
よ
う
な
ス
ラ
イ
バ
ー
（
豊
か
な
人
）
の
声
と
行
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
四
九
頁
）
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初出論文から本書収録までの経過を、屋嘉比収の戦後史プロジェクトの系譜学をたどるように再構
一吃）
成
す
る
の
は
興
味
が
尽
き
な
い
。
第
三
章
「
沖
縄
戦
に
お
け
る
兵
士
と
住
民
」
の
終
盤
で
屋
嘉
比
は
、
ふ
た
つ
の
住
民
虐
殺
の
事
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
沖
縄
戦
の
住
民
虐
殺
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
沖
縄
で
起
こ
っ
た
の
は
「
非
国
サ
ヴ
ァ
ィ
ヴ
ァ
ー
か
ら
精
神
的
な
成
長
や
超
克
の
状
態
に
至
っ
た
人
を
指
す
ス
ラ
イ
バ
ー
（
【
宣
く
臼
）
と
い
う
語
、
そ
こ
に
括
弧
書
き
で
「
豊
か
な
人
」
の
意
味
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
だ
け
で
充
分
に
、
屋
嘉
比
が
こ
の
「
他
者
の
声
」
と
い
う
視
点
を
獲
得
し
た
こ
と
の
学
問
的
高
揚
を
感
受
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
屋
嘉
比
的
文
章
作
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
怒
濤
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
の
が
「
個
と
共
同
体
の
合
一
的
な
融
合
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
「
明
か
し
え
ぬ
共
同
体
」
か
ら
ナ
ン
シ
ー
を
経
由
し
た
「
無
為
の
共
同体」の、死に準拠を求める共同体論が、第四章で言及される酒井直樹「共感の共同体」へと乱反射
し
て
い
く
と
き
、
屋
嘉
比
の
論
の
強
度
が
立
ち
現
れ
る
の
は
、
彼
が
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
指
し
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
彼
が
見
出
し
た
の
は
、
沖
縄
戦
の
当
時
、
「
他
者
の
声
」
を
聞
き
亀
裂
を
呼
び
込
ん
で
生
き
抜
い
た
分
か
れ
道
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
在
、
語
ら
れ
は
じ
め
た
別
の
／
新
し
い
証
言
を
聞
き
届
け
る
こ
と
で
起
こ
る
亀
裂
、
新
し
い
歴
史
叙
述
の
分
岐
点
な
の
で
あ
る
。
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
と
失
わ
れ
た
問
い
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民
」
化
で
あ
っ
て
、
反
共
ア
カ
狩
り
が
沖
縄
戦
に
お
い
て
不
在
で
あ
り
、
現
れ
る
の
は
沖
縄
戦
後
、
米
軍
の
占
領
下
で
の
こ
と
だ
、
と
の
性
急
な
指
摘
に
は
い
さ
さ
か
違
和
感
が
残
っ
た
。
違
和
感
は
、
こ
の
章
の
元
に
な
っ
た
初
出
を
手
に
す
る
こ
と
で
溶
解
す
る
。
初
出
に
は
存
在
し
た
「
む
す
び
に
か
え
て」が割愛されたために、この疑問を解く鍵が失われたと判るからである。「岩波講座アジア・太平
洋戦争５戦場の諸相』（二○○六年一一一月）には存在するその「むすびにかえて」は、冒頭で「戦場」
「占領」「復興」を考察するための二つの論点を提示している。
ま
た
削
除
さ
れ
た
大
部
分
は
、
本
書
『
学
び
な
お
す
』
第
一
○
章
「
重
層
す
る
戦
場
と
占
領
と
復
興
」
の
第
四
節
「一一つの問題提起」（一三六頁～）で、構成を変えて再録されていることが判明する。割愛された一一つ
の
問
い
は
、
そ
の
後
の
著
作
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
○
章
（
す
な
わ
ち
そ
の
初
出
と
な
っ
た
青
弓
社
「
沖
縄
の
占
領
と
日
本
の
復
興
」
所
収
論
文
）
は
、
二
○
○
四
一
つ
は
、
［
中
略
］
今
後
、
冷
戦
体
制
下
に
お
け
る
米
軍
の
存
在
と
「
ア
カ
狩
り
」
の
意
味
は
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
だ
と
い
え
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
「
戦
場
」
「
占
領
」
「
復
興
」
を
時
系
列
に
単
線
的
に
推
移
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
あ
り
方
（旧）
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。
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一一一一ロフ○
と
こ
ろ
が
、
「
そ
の
よ
う
な
認
識
に
対
し
て
、
復
帰
後
の
沖
縄
は
日
本
国
家
の
法
制
度
下
に
あ
り
、
戦
争
時
や
ア
メ
リ
カ軍占領下とは異なる状況にあるとの批判が一部から聞かれた」（一一一一三頁）のだという。屋嘉比は
（ｕ） 
年一一一月に沖縄大学で開催共どれたシンポジウムの持ち方についての議論が基になっているという。屋
嘉
比
は
絞
り
出
す
よ
う
な
調
子
で
た
た
み
か
け
る
。
日
本
側
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
る
研
究
認
識
が
、
沖
縄
か
ら
見
れ
ば
あ
ま
り
に
ズ
レ
て
い
る
こ
と
へ
の
苛
立
ち
は
筆
者
私
た
ち
は
、
形
式
的
な
法
制
度
や
真
相
を
覆
い
か
く
し
た
表
層
的
な
状
況
か
ら
考
え
て
こ
と
た
り
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
件
に
よ
っ
て
、
継
続
す
る
戦
争
と
占
領
が
顕
現
化
し
た
有
事
の
な
か
の
「
沖
縄
の
現
在」にこそ、焦点を当てて批判的に論じるべきではないだろうか。（一三一一一頁）
沖
縄
で
は
、
「
戦
後
へ
の
問
い
」
は
過
去
に
対
す
る
問
い
で
は
な
く
、
「
沖
縄
の
現
在
」
に
対
す
る
問
い
と
直
結
し
ている。沖縄では、「戦後」を問うことは「現在」を問うことであり、「沖縄の現在」を問うこと
は、「沖縄の戦後」を問うことを含意している。（二一五～一一一六頁）
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も
し
ば
し
ば
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
の
が
、
「
戦
場
」
「
占
領
」
「
復
興」が重層的に混在し同時並行的に進展していたととらえる被支配者や被占領者の視点が重要との主
張
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
苛
烈
さ
を
そ
の
行
間
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る。ここで、「一一つの問題提起」の一つ目は、「戦後に継続する東アジアの戦争と言う論点」と書き換
えられることになった。『戦場の諸相」で提示した問いの、一一つめの問いを、さらに二つの問いに脇
分
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
立
脚
点
を
よ
り
ク
リ
ア
に
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
変
更
に
よ
っ
て
屋
嘉
比
は
、
転
換
か
継
続
か
を
見
極
め
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
が
ち
な
、
時
期
区
分
と
い
う
日
本
近
現
代
歴
史
学
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
持
つ
課
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
戦後東アジアヘと継続する植民地主義論の視点は、戦前／戦後の転換を前提とする日本の歴史研究
（胆）
の枠組みに対する批判を可能にする。この批判的立場は、歴史学における時期区分がだれの立場から
な
さ
れ
る
の
か
、
歴
史
学
そ
の
も
の
を
政
治
的
な
編
制
と
し
て
脱
構
築
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
軍
と
日
本
軍
と
の
違
い
は
あ
れ
、
地
上
戦
を
挟
ん
で
そ
の
前
後
の
沖
縄
住
民
は
二
つ
の
軍
隊
に
よ
っ
て
「
占
領
」
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
視
点
は
、
沖
縄
住
民
に
と
っ
て
、
軍
事
占
領
に
よ
る
「
継
続
す
る
植
民
地
主
義」という論点をあらためて認識させるものである。（一三八頁）
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興
味
が
尽
き
な
い
の
は
、
こ
こ
で
屋
嘉
比
が
、
日
本
近
現
代
文
学
研
究
者
で
あ
る
佐
藤
泉
の
著
作
に
ロ
ロ
配
せ
を
し
つ
つ
「
東
ア
ジ
ア
に
生
き
る
人
び
と
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
出
会
い
、
そ
し
て
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
、
未
発
の
可
能
性
も
含
め
て
、
戦
後
東
ア
ジ
ア
の
時
空
間
を
読
み
な
お
し
て
検
討
す
る
作
業
が
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
学
批
評
に
よ
る
「
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
ふ
た
た
び
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
領
分
に
導
き
返
す
奔
流
で
あ
り
、
「
未
発
の
可
能
性
」
と
は
、
実
証
主
義
歴
史
学
か
ら
の
大
い
な
る
逸
脱
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
学
が
つ
ね
に
現
在
に
か
か
わ
る
倫
理
で
あ
る
こ
と
を
了
解
可
能
に
し
て
き
た
詩
学
の
領
分
を
受
け
と
め
る
、
史
学
か
ら
の
応
答
の
よ
う
に
読
ん
だ
。
そ
の
よ
う
な
観
点
で
第
二
章
「
『
国
境
」
の
顕
現
Ｉ
沖
縄
与
那
国
の
密
貿
易
終
息
の
背
景
」
は
、
今
で
こ
そ
、
日
本
と
は
別
の
歴
史
を
持
つ
存
在
と
し
て
沖
縄
を
描
き
返
そ
う
と
す
る
と
き
に
散
見
さ
れ
る
、
海
賊
ロ
マ
ン
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
湛
え
た
海
洋
交
易
の
実
践
や
、
固
有
の
文
化
の
根
源
と
し
て
女
の
身
体
に
降
り
注
が
れ
る
偏
向
し
た
熱
病
的
視
線
の
発
症
な
ど
、
そ
の
後
の
沖
縄
を
め
ぐ
る
文
壇
を
予
期
し
た
か
の
よ
う
な
先
取
り
さ
れ
た
批
判
と
し
て
、
読
む
こ
と
も
出
来
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
軽
挑
浮
薄
な
趣
向
と
は
無
縁
の
、
歴
史
家
と
し
て
の
屋
嘉
比
の
姿
勢
が
示
さ
れ
た
章
で
あ
り
、
批
判
の
先
取
り
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
、
非
常
に
現
在
的
な
国
境
問
題
の
浮
上
と
の
関
連
、
自
衛
隊
配
備
強
化
の
現
在
に
つ
な
ぐ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
展
開
す
る
目
論
見
と
し
て
、
読
ま
れ
る
べ
き
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
沖
縄
で
は、「戦後」を問うことは「現在』を問うことであり、『沖縄の現在』を問うことは、「沖縄の戦後』
を
問
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
先
の
第
三
章
、
第
一
○
章
と
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
の
も
う
ひ
と
つ
が
、
こ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
巻末の初出一覧によれば、「現代思想』二○○三年九月号という情報に括弧書きで「『継続する植民地
主
義
』
の
終
わ
り
を
追
加
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
『
沖
縄
の
占
領
と
日
本
の
復
興
』
の
前
編
と
い
え
る
（Ⅳ） 
「継続する植民地主義』に収められた論考の結語部分を追加した、ということを意味している。
『現代思想』一一○○三年九月号所収論文の後、二○○四年一月に東京外国語大学で開かれたシンポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
「
戦
後
」
を
問
う
Ｉ
植
民
地
主
義
の
再
編
と
継
続
す
る
暴
力
」
で
の
報
告
が
土
台
と
な
る
こ
の
文
章
は
、
第
四
節
「
米
軍
に
よ
る
与
那
国
密
貿
易
の
一
斉
取
り
締
り
」
を
削
除
し
て
新
た
な
結
語
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
与
那
国
密
貿
易
論
文
に
は
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
両
者
を
過
不
足
無
く
足
し
合
わ
せ
た
も
の
が
本
書
第
一
一
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
一
一
つ
め
の
結
語
は
、
屋
嘉
比
に
と
っ
て
重
要
な
文
章
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
比較検討するまでもなく、その箇所は一目瞭然であろう。大きくテンションが切り替わる一一六二頁
か
ら
の
内
容
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
。
二
○
○
三
年
一
一
月
に
戸
邉
秀
明
か
ら
受
け
た
教
示
に
応
答
し
た
と
の
注
記
が
添
え
ら
れ
た
二
つ
目
の
結
語
は
、
植
民
者
と
し
て
の
沖
縄
人
か
ら
被
統
治
者
と
な
っ
た
沖
縄
人
を
架
橋
す
る
歴
史
記
述
の必要性を主張する内容であり、大戦を介した連続性と断絶性という歴史学の方法に、沖縄から応え
る
試
み
で
あ
っ
た
。
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
Ⅱ
ス
ズ
キ
の
「
連
累
」
に
言
及
し
な
が
ら
、
顕
現
化
す
る
国
境
の
た
だ
な
か
で
暮
ら
し
た
人
び
と
と
は
、
沖
縄
人
と
は
、
だ
れ
だ
っ
た
の
か
と
屋
嘉
比
は
問
う
。
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最
後
に
、
折
に
ふ
れ
て
屋
嘉
比
さ
ん
と
の
ゆ
ん
た
く
の
な
か
で
温
め
、
頭
の
引
き
出
し
の
な
か
に
大
切
に
し
ま
っ
た
ま
ま
残
さ
れ
た
論
点
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
、
愛
郷
心
、
当
事
者
性
、
と
い
う
三
つ
の
鍵
で
開
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
に
直
接
に
は
現
れ
な
い
が
、
一
連
の
論
考
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
の
屋
嘉
比
を
読
む
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
、
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
が
あ
る
と
思
う
。
二
○
○
五
年
一
○
月
末
、
沖
縄
の
大
学
教
員
・
学
生
の
友
人
た
ち
と
米
軍
占
領
下
の
「
復
帰
運
動
の
奔
流
」
と
現
在
に
続
く
そ
の
解
明
と
い
う
研
究
動
向
は
、
「
帝
国
日
本
の
台
湾
植
民
地
統
治
に
お
け
る
先
兵
の
役
割
を
し
た
沖
縄
人
の
実
態
と
記
憶
を
隠
蔽
し
て
、
加
害
者
と
し
て
の
沖
縄
人
の
記
憶
を
切
断し、被害者としての沖縄人の意識を肥大化させる作用」があったのではないか（二六一一一頁）、との
内
省
的
な
批
判
が
そ
こ
に
は
噴
出
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
屋
嘉
比
が
、
沖
縄
に
お
け
る
反
共
ア
カ
狩
り
の
実
証
分
析
に
向
か
わ
な
か
っ
た
系
譜
学
を
そ
こ
に
見
る
。
屋
嘉
比
の
戦
後
史
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
統
治
権
力
と
し
て
の
米
国
に
よ
る
反
共
主
義
の
ロ
ー
カ
ル
な
現
れ
、
で
は
な
く
、
「
折
り
重
な
る
暴
力
」
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
る
人
び
と
が
ど
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
切
断
し
逃
れ
る
道
筋
を
胚
胎
し
た
か
、
い
か
に
「
オ
ー
ト
ロ
ハ
ポ
ン
」
「
非
国
民
」
の
思
想
を
生
き
た
か
を
問
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
残
さ
れ
た
論
点
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ともに米軍基地再編の日米合意に対抗するため、「合意してないプロジェクト」を始動させたのだが、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
や
、
行
き
帰
り
の
車
中
で
の
ゆ
ん
た
く
は
、
筆
者
に
と
り
、
屋
嘉
比
さ
ん
の
思
索
の
森
を
覗
き
見
る
格
好
の
機
会
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
あ
る
時
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
い
う
語
の
意
味
・
訳
語
に
つ
い
て
見
解
を
問
わ
れ
たことがある。ウォルッァー研究者の川本隆史が、鶴見俊輔のインテグリティを高く評価していたこ
とが気になっていた、という話だったと思う。研究者としての日常に連なる批判精神を問われた思い
が
し
た
が
、
こ
の
語
に
つ
き
ま
と
う
何
か
し
ら
の
「
高
潔
さ
」
ヘ
の
違
和
感
と
い
う
も
の
を
、
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
ま
ま
に
、
屋
嘉
比
さ
ん
と
の
会
話
は
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
ひ
と
つ
の
鍵
は
「
愛
郷
心
」
で
あ
る
。
二
○
○
六
年
、
教
育
基
本
法
の
改
定
問
題
で
愛
国
心
の
強
制
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
い
た
。
慰
霊
の
日
を
迎
え
た
Ｓ
君
、
沖
縄
か
ら
「
愛
国
心
」
を
考
え
る
視
点
と
し
て
、
私
が
大
切
に
し
た
い
の
は
「
国
の
た
め
に
死
ぬ
」
「
国
の
た
め
に
殺
す
」
と
い
う
勇
ま
し
い
発
言
な
の
で
は
な
く
、
家
族
や
郷
士
を
愛
す
る
自
然
な
感
情
と
連
な
っ
て
い
る
「
命
の
連
鎖
」
と
い
う
視
点
だ
。
そ
れ
は
、
今
日
の
桐
喝
を
含
ん
で
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
「
愛
国
心
」
の
言
葉
に
対
し
て
、
沖
縄
戦
の
具
体
的
な
事
実
に
学
び
な
が
ら
世
代
間
を
継
承
し
て
身
に
つ
け
て
い
く
言
葉
や
姿
勢
で
｛旧）
ある。
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沖
縄
で
は
新
聞
各
社
が
こ
れ
に
ち
な
ん
だ
評
論
を
連
載
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
な
か
の
一
つ
と
し
て
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
紙
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
、
右
に
一
節
を
引
用
し
た
「
『
愛
国
心
」
を
考
え
る
」
で
あ
る
。
こ
の
連
載
に
対
し
て
筆
者
は
、
当
時
、
「
合
意
し
て
な
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
、
国
家
へ
の
愛
を
強
要
す
る
の
は
お
か
し
い
が
地
域
や
家
族
を
愛
す
る
の
は
自
然
な
感
情
だ
、
と
い
う
論
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
即
座
に
屋
嘉
比
か
ら
の
返
答
が
あ
っ
た
。
応
答
あ
り
が
と
う
。
阿
部
さ
ん
は
、
僕
の
文
章
の
可
能
性
を
広
げ
て
読
ん
で
く
れ
ま
し
た
が
、
阿
部
さ
ん
も
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
私
自
身
も
書
き
な
が
ら
危
う
い
な
、
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
僕
の
文
章
の
中
に
も
、
国
家
と
は
異
な
り
、
家
族
や
郷
土
へ
の
自
然
な
感
情
と
、
そ
っ
と
密
か
に
（
笑
い
）
書
い
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
沖
縄
で
も
の
を
書
く
と
き
、
す
っ
と
、
地
す
べ
り
の
よ
う
に
沖
縄
と
い
う
「
郷
土
」
に
誘
惑
さ
れ
も
た
れ
か
か
り
、
流
さ
れ
る
危
険
性
を
感
じ
ま
す
。
阿
部
さ
ん
は
、
き
ち
っ
と
そ
の
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
と
受
け
止
め
ま
し
た
。
阿
部
さ
ん
の
「
当
事
者
性
」
の
「
再
定
義
」
の
論
点
も
含
め
て
。
さ
ら
に
、
「
家
族
や
郷
土
へ
の
自
然
な
感
情
」
と
と
も
に
、
書
き
な
が
ら
危
う
い
と
思
っ
た
の
は
「
命
の
連
鎖
」
阿
部
さ
ん
へ
差出人》屋嘉比収八百百豆⑥。【曰豊『四‐Ｐ囚、。）□Ｖ
日時＆＆①年①月遷日」即い①←］］の弓
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メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
の
こ
の
短
い
応
酬
を
、
筆
者
は
そ
の
後
、
「
沖
縄
・
問
い
を
立
て
る
」
シ
リ
ー
ズ
へ
の
寄
稿
の
ひ
と
つ
の
論
点
と
し
て
採
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
の
ほ
う
で
も
、
ひ
と
つ
の
応
答
と
し
て
論
じ
た
も
の
が
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
論
文
（
本
書
第
一
章
）
だ
っ
た
の
だ
と
、
今
で
は
思
う
。
本
書
『
学
び
な
お
す
』
の
合
評
会
が
、
二
○
一
○
年
一
一
一
月
六
日
に
琉
球
大
学
で
開
か
れ
た
際
に
も
、
議
論
の
た
め
の
時
間
は
充
分
で
は
な
く
（
な
に
し
ろ
久
し
ぶ
り
に
屋
嘉
比
さ
ん
と
話
を
し
た
い
多
く
の
友
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
）
、
改
め
て
ゆ
っ
く
り
と
、
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
と
愛
郷
心
の
こ
と
に
つ
い
て
、
討
論
し
て
み
よ
う
と
暢
気
に
構
え
て
い
た
が
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
と
し
た
機
会
に
別
の
屋
嘉
比
さ
ん
の
論
考
を
手
に
取
っ
た
。
そ
れ
は
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
が
は
ま
る
よ
う
に
カ
タ
リ
と
音
を
立
て
て
私
の
頭
の
引
き
出
し
の
な
か
に
場
所
を
占
め
た
。
屋
嘉
比
収
「
沖
縄
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
語
る
こ
と
、
そ
し
て
語
り
な
お
す
こ
と
Ｉ
「
沖
縄
研
究
」
の
現
在
に
と
い
う
語
句
で
す
。
あ
の
文
脈
は
、
「
集
団
自
決
」
の
中
か
ら
、
自
分
の
子
供
を
結
果
と
し
て
殺
し
な
が
ら
も
、
生
き
残
る
こ
と
が
そ
の
次
の
世
代
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
文
脈
で
「
命
の
連
鎖
」
を
強
調
し
た
つ
も
り
で
す
が
、
「
死
」
に
対
し
て
「
命
」
と
し
て
本
質
化
さ
れ
か
ね
な
い
、
危
う
さ
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
、
自
分
の
文
章
を
読
み
な
が
ら
、
「
国
の
た
め
に
死
ぬ
」
や
「
国
の
た
め
に
殺
す
」
だ
け
で
な
く
、
「
国
の
た
め
に
生
か
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
は
ら
ん
で
い
る
問
題
が
欠
落
し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
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つ
い
て
」
を
所
収
し
た
「
地
域
の
自
立
シ
マ
の
力
」
は
、
沖
縄
大
学
の
地
域
研
究
所
創
立
一
五
周
年
を
記
念
す
る
シ
（四｝
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
方
法
と
し
て
の
沖
縄
研
究
」
を
も
と
に
出
版
さ
れ
た
本
で
あ
る
。
沖縄研究の制度化の両義性を批判的に考察するなかで、一九九九年の沖縄県平和祈念資料館問題、
二
○
○
○
年
の
「
沖
縄
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
問
題
、
二
○
○
一
年
の
沖
縄
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
皇
族
招
膀
問
題
の
三
つ
を
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
近
現
代
史
に
対
す
る
批
判
精
神
の
不
在
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抹消しようとする動向や、日本のなかに消尽するべく個性を放棄する動向への批判に紙幅が割かれて
い
る
。
そ
の
際
に
屋
嘉
比
が
補
助
線
と
し
た
の
が
、
鶴
見
俊
輔
の
「
転
向
論
」
だ
っ
た
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
批
判
す
る
鶴
見
が
別
の
選
択
肢
と
す
る
「
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
」
の
語
を
「
対
応
で
の
誠
実
さ
や
ま
と
も
な
態
度
と
し
て
理
解
し
た
い
」
と
い
っ
た
ん
引
き
受
け
た
上
で
屋
嘉
比
は
、
沖
縄
で
は
「
あ
る
屈
折
を
伴
わ
ざるをえない」という。「日米と沖縄との圧倒的な「非対称な力関係』を考えると、『インテグリ
｛釦）
一アイ」を確保するためにも『沖縄のアイデンティティ』という論点が手放せない」のだという。「戦
略的アイデンティティ」（スピヴァック）を坊佛するが、ここから屋嘉比は「別の局面では沖縄のな
かで抑圧の役割を担う沖縄のアイデンティティを相対化し、ジェンダーや階層の視点と接合しながら
沖縄のアイデンティティを外に向けて開くこと」、「沖縄の近現代史を語りなおすことで、沖縄のアイ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
新
た
に
創
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
視
点
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
啓
示
を
導
き
出
す
。
こ
こ
に
ホ
ー
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
沖
縄
に
お
け
る
実
践
系
と
し
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て
、
辺
野
古
の
住
民
運
動
の
な
か
で
島
ぐ
る
み
闘
争
の
歴
史
を
再
発
見
す
る
若
い
世
代
に
「
現
在
の
沖
縄
に
お
け
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
自
、
性
、
世
代
、
階
層
を
横
断
し
な
が
ら
、
多
様
で
変
化
を
内
包
し
た
新
た
な
く
沖
縄
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
〉
を
創
り
あ
げ
て
い
く
一
つ
の
可
能
性
」
を
見
出
す
。
こ
れ
こ
そ
は
「
行
為
主
体
の
運
動
」
で
あ
り
、
「
新
たな関係性によって更新・生産されていく態度としての『インテグリティ』の考えにちかい」と、屋
（皿）
嘉比は論を閉じ／開いた。
こ
の
〈
沖
縄
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
〉
創
設
の
試
み
は
、
未
来
に
つ
い
て
清
新
な
こ
と
ば
で
開
か
れ
る
い
つ
ぽ
う
で
、
歴
史
分
析
の
過
去
に
対
し
て
は
強
い
批
判
的
態
度
と
し
て
表
明
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
沖
縄
の
知
識
人
」
に
は
、
そ
れ
は
一
つ
の
陥
巽
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
知
識
人
と
し
て
の
責
任
」
な
の
に
、
す
っ
と
「
沖
縄
」
を
す
べ
り
込
ま
せ
、
そ
れ
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
誘
惑
と
欲
望
が
あ
る
。
伊
波
普
猷
を
含
む
在
京
の
「
沖
縄
の
知
識
人
」
に
問
わ
れ
て
い
た
の
は
、
「
郷
士
沖
縄
」
を
思
う
愛
郷
心
な
ど
で
は
な
く
、
「
知
識
人
」
と
し
て
「
正
義
と
真
実
に
対
す
る
責
任
を
貫
く
か
、
そ
れ
を
偽
る
か
の
ど
ち
ら
か
」
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
今
日
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
い
ま
も
「
沖
縄
の
知
識
人
」
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
沖
縄
へ
の
愛
郷
心
な
ど
で
は
な
く
、
サ
イ
ー
ド
の
言
う
よ
う
に
「
弱
い
者
、
表
象
Ⅱ
代
弁
さ
れ
な
い
者
た
ち
と
同
じ
側
に
立
（型｝
ち」「権力に臆することなく真実を壷叩る」姿勢である。
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こ
の
よ
う
な
屋
嘉
比
に
お
け
る
沖
縄
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
の
思
想
を
踏
ま
え
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
、
本
書
で
何
気
な
く
持ち出されているように見える「当事者性」という語の深さを推し量ることが出来る。たとえばこの
語
を
翻
訳
す
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
語
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
体
験
者
ｌ
非
体
験
者
と
い
う
二
分
法
か
ら
回
避
す
る
目
的
以
上
の
含
意
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
当
事
者
と
は
、
加
害
の
当
事
者
で
あ
る
と
の
意
味
を
も
負
わ
さ
れ
た
語
の
選
択
で
あ
っ
た
。
新
た
な
く
沖
縄
の
ア
イ
デンティティ〉、「沖縄人に〈なる〉」とは、反基地運動のなかで自覚的に加害者性を獲得しようとし
て
き
た
沖
縄
の
経
験
が
織
り
込
ま
れ
た
、
正
義
と
真
実
に
対
す
る
一
貫
性
の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
利
い
か
に
し
た
ら
戦
後
世
代
の
私
た
ち
が
、
非
体
験
者
で
あ
る
非
当
事
者
性
を
自
覚
し
つ
つ
、
体
験
者
の
語
る
沖
縄
戦
の
教
訓
を
分
有
し
て
〈
当
事
者
性
〉
を
獲
得
し
、
沖
縄
戦
の
内
実
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
問
い
か
け
は
、
沖
縄
出
身
者
で
あ
る
か
ら
沖
縄
戦
を
知
っ
て
お
り
、
自
分
が
常
に
そ
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
と
の
感
覚
を
絶
え
ず
疑
う
、
と
い
う
考
え
方
へ
と
自
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
戦
後
世
代
が
沖
縄
戦
の
教
訓
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沖
縄
戦
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
加
害
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
｜
つ
の
重
要
な
糸
口
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
（
ｖ
頁
）
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回
復
の
た
め
に
ま
ず
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
の
戦
略
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
や
、
第
一
一
章
で
屋
嘉
比
が
参
照
す
る
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
Ⅱ
ス
ズ
キ
の
「
連
累
」
よ
り
も
さ
ら
に
ラ
ディカルな地平を拓いていると一一一一二てよい。
しかしいつぽうでインテグリティもまた、「共感の共同体」を構築する権力関係のアレゴリーなの
だ
と
し
た
ら
、
と
間
う
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
き
な
物
語
（
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
史
学
）
に
対
抗
す
る
も
の
し
て
屋
嘉
比
が
提
示
す
る
「
私
の
物
語
」
の
、
小
さ
な
物
語
を
も
貫
く
権
力
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
看
取
す
る
こ
と
は
、
屋
嘉
比
が
論
じ
続
け
た
愛
郷
心
の
問
題
に
接
続
す
る
論
点
と
な
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
こ
そ
、
死
へ
の
共
同
体
を
脱
臼
す
る
他
者
の
声
の
亀
裂
、
到
来
、
偶
発
性
に
備
わ
る
出
来
事
は
、
考
察
す
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
【註］（１）屋嘉比収「皇族の記念講演に異議／問われる近現代史の認識」（「琉球新報」二○○一年一○月一七且。
（
２
）
最
近
に
な
っ
て
新
川
が
述
べ
る
「
ま
つ
と
う
な
研
究
者
も
健
在
で
あ
る
と
知
ら
し
め
て
く
れ
た
」
と
の
述
懐
に
、
筆
者
も
深
さ
て
、
こ
の
僥
倖
を
私
た
ち
は
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
、
こ
こ
か
ら
先
は
、
私
た
ち
の
仕
事
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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く
首
肯
す
る
も
の
で
あ
る
（
新
川
明
「
天
皇
制
と
沖
縄
Ｉ
試
さ
れ
る
個
々
の
意
識
／
国
家
に
す
り
寄
る
負
の
精
神
」
リ
レー連載「時の眼１１復帰四○年の軌跡」２、『琉球新報』二○一一年八月一一一一日）。
（３）第四章「仲間内の語りが排除するもの」の初出は、雑誌『ＥＤＧＥ』第一一一一号に掲載された二○○四年の
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
文
と
い
う
型
を
解
除
し
た
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
文
末
・
巻
末
に
注
記
や
文
献
リ
ス
ト
を
備
え
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
の
功
罪
は
あ
ろ
う
が
一
点
だ
け
、
酒
井
直
樹
の
「
共
感
の
共
同
体
」
へ
の
言
及
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
仲
間
内
の
語
り
に
起
因
し
て
他
者
の
視
点
の
欠
如
と
他
者
の
排
除
の
問
題
点
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
（
二
二
頁
）
と
の
指
摘
の
重
要
性
を
、
こ
こ
で
は
挙
げ
て
お
き
た
い
。
（
４
）
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
問
い
の
発
見
と
い
う
こ
の
種
の
文
章
で
屋
嘉
比
は
、
沖
縄
の
運
動
の
現
場
で
生
ま
れ
た
小
冊
子
『
け
－
し
風
』
へ
の
寄
稿
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
技
巧
を
発
揮
し
て
い
る
。
（
５
）
残
っ
た
論
点
と
し
て
、
例
え
ば
第
一
二
章
「
米
軍
統
治
下
に
お
け
る
沖
縄
の
高
度
経
済
成
長
」
で
屋
嘉
比
が
導
入
し
た
サ
イ
ー
ド
の
「
対
位
法
」
は
、
結
果
と
し
て
宜
野
座
と
伊
佐
浜
を
対
照
さ
せ
て
し
ま
っ
た
点
で
失
当
で
は
な
か
っ
た
か
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
含
め
た
分
析
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。
（６）の目貝〔西昌一・白日Ｈ・昌呂・ロニロ・Ｚの①Ｑの三の貝ご》勺へ》曰の已閂（函四一一四己勺目｝□口の昌巴の．Ｃ罵菖Ｓ扇＆
のミミミ豆、言ごＰ・己・貝の四ｍの」①霊）七・一
（
７
）
こ
う
し
た
問
題
提
起
の
延
長
線
上
に
、
冷
戦
史
観
を
脱
構
築
し
つ
つ
、
ア
ジ
ア
の
熱
戦
、
経
済
成
長
と
支
配
の
交
錯
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
鳥
山
淳
「
占
領
下
沖
縄
に
お
け
る
成
長
と
壊
滅
の
淵
」
（
大
門
正
克
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ほ
か
編
『
高
度
成
長
の
時
代
３
成
長
と
冷
戦
へ
の
問
い
」
大
月
書
店
、
二
○
一
一
年
）
、
戸
邉
秀
明
「
沖
縄
『
占
領
』
か
ら
み
た
日
本
の
「
高
度
成
長
Ｅ
（
中
野
聡
ほ
か
編
「
岩
波
講
座
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史
８
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
時
代
一
九
六
○
’
一
九
七
五
年
」
岩
波
書
店
、
二
○
二
年
）
。
（８）鶴見俊輔「対談の後考えたＩ臨床で末期医療見つめ直す」（「朝日新聞」二○○六年一二月二七旦・
（９）大江健三郎「人はいかに学びほぐすか」（「朝日新聞」一一○○七年一月二三日）。
（
皿
）
屋
嘉
比
収
「
戦
後
世
代
が
沖
縄
戦
の
当
事
者
と
な
る
試
み
ｌ
沖
縄
戦
地
域
史
研
究
の
変
遷
『
集
団
自
決
三
強
制
的
集
団
自
殺
」
」
（
屋
嘉
比
収
編
「
沖
縄
商
い
を
立
て
る
４
友
軍
と
ガ
マ
ー
沖
縄
戦
の
記
憶
」
社
会
評
論
社
、
二
○
○
八
年
）
・
（
ｕ
）
拙
論
「
「
集
団
自
決
」
を
め
ぐ
る
証
言
の
領
域
と
行
為
遂
行
」
（
新
城
郁
夫
編
『
沖
縄
商
い
を
立
て
る
３
撹
乱
す
る
島
ｌ
ジェンダーの視点から」社会評論社、二○○八年）。
（
Ｅ
）
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
、
鹿
野
政
直
「
兵
士
で
あ
る
こ
と
ｌ
動
員
と
従
軍
の
精
神
史
」
（
朝
日
新
聞
社
〈
朝
日
選
書
二
○○五年）はぜひとも重ね合わせて読むべき書である。
（
旧
一
屋
嘉
比
収
「
沖
縄
戦
に
お
け
る
兵
士
と
住
民
ｌ
防
衛
隊
員
少
年
護
郷
隊
、
住
民
虐
殺
」
｛
吉
田
裕
ほ
か
編
「
岩
波
講
座
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
５
戦
場
の
諸
相
』
岩
波
書
店
、
二
○
○
六
年
）
’
七
二
頁
。
（ｕ）波平恒男「はじめに１１「植民地主義はいかに継続したか』の解明に向けて」（中野敏男・波平恒男・屋嘉
比
収
季
孝
徳
編
「
沖
縄
の
占
領
と
日
本
の
復
興
Ｉ
植
民
地
主
義
は
い
か
に
継
続
し
た
か
」
青
弓
社
、
二
○
○
六
年
）
一
○頁。
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（
⑱
）
屋
嘉
比
は
二
○
○
四
年
七
月
一
七
日
に
開
催
さ
れ
た
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
方
法
と
し
て
の
沖
縄
研
究
」
第
七
回
「
沖
縄
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
ｌ
近
代
〈
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
国
家
〉
と
学
問
」
で
、
新
崎
盛
暉
花
崎
皐
平
、
鹿
野
政
直
の
三
者
の
報
告
を
受
け
た
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
で
あ
っ
た
（
新
崎
盛
暉
・
比
嘉
政
夫
・
家
中
茂
編
『
地
域
の
自
立
シ
マ
の
力
（
下
）
ｌ沖縄から何を見るか沖縄に何を見るか」〈沖縄大学地域研究所叢書７〉コモンズ．二○○六年）．
（加一屋嘉比収「沖縄のアイデンティティを語ること、そして語りなおすことＩ「沖縄研究」の現在について」
（新崎盛暉ほか編前掲「地域の自立シマの力（下）」所収）一四三～’四四頁。
（Ⅲ）同前、一四六～一四九頁。
（
Ⅳ
）
屋
嘉
比
収
「
顕
現
す
る
「
国
境
」
Ｉ
沖
縄
与
那
国
島
の
密
貿
易
終
息
の
背
景
」
（
岩
崎
稔
大
川
正
彦
中
野
敏
男
季
孝
徳
編
「
継
続
す
る
植
民
地
主
義
ｌ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
民
族
／
人
種
／
階
級
」
青
弓
社
、
二
○
○
五
年
一
・
（
肥
）
屋
嘉
比
収
「
「
愛
国
心
」
を
考
え
る
ｌ
戦
後
六
一
年
の
沖
縄
か
ら
（
下
）
」
（
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
○
○
六
年
六
月
二
九
（
旧
）
た
だ
し
結
果
と
し
て
残
さ
れ
た
の
は
、
沖
縄
戦
前
・
中
・
後
の
反
共
・
ア
カ
狩
り
に
つ
い
て
の
実
証
的
作
業
で
あ
る
。
事
典
編
纂
で
沖
縄
の
社
会
主
義
者
に
つ
い
て
執
筆
し
た
経
緯
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
、
今
後
考
え
て
い
き
た
い
論
点
で
あ
る
。
（
肥
）
佐
藤
泉
「
戦
後
批
評
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
ｌ
近
代
を
記
憶
す
る
場
」
（
岩
波
書
店
．
二
○
○
五
年
）
、
同
「
始
ま
り
の
反
基
地
運
動
’
一
九
五
○
年
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
多
義
性
」
（
中
野
敏
男
ほ
か
編
前
掲
一
沖
縄
の
占
領
と
日
本
の
復
興
」
所
収）。日、－〆
○ 
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（犯）屋嘉比収「強い愛郷の念を想像／権力臆せず真実語る必要」（リレー連載「『伊波普猷批判序説』と現在」
２、『沖縄タイムス』二○○七年九月一八日）。
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